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2 6月 8日（土） 三島由紀夫文学に描かれた埼玉
3 7月13日（土） 鶴ヶ島市の農業女性
4 9月14日（土） 埼玉在住の著名人 宮崎駿の世界
5 10月 5日（土） 埼玉県の古代
6 11月 9日（土） 埼玉県の鎌倉・室町時代
7 12月14日（土） 埼玉県の戦国時代
8 2014年 1月11日（土） 埼玉県の江戸時代
9 2月 8日（土） 埼玉県の近代
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アメリカ社会とファースト・レディ 浦和大学 教授 岩本裕子さん
2 10月26日（土） アジア系アメリカ人と女性 早稲田大学 教授 小林富久子さん
3 11月30日（土） アフリカ系アメリカ人のフェミニズム 城西大学 助教 大橋稔
4 12月21日（土） アメリカのイスラーム 津田塾大学 准教授 大類久恵さん




























































































































































































2 5 月18 日（土）
3 5 月25日（土）
4 6 月 1日（土）
5 6 月 8 日（土）
6 6 月15日（土）
7 6 月22日（土）
8 6 月29 日（土）





14 9 月 7日（土）
15 9 月14日（土）
16 9 月21日（土）
17 9 月28 日（土）
18 10 月 5日（土）
19 10 月12日（土）
20 10 月19 日（土）
回数 日程 時間 内容





2 5 月16 日（木） ストレスの改善に 松静功（しょうせいこう）
3 5 月23 日（木） ダイエット気功１　呼吸法により空腹感を抑えよう！玉蟾翻浪功
4 5 月30 日（木） ダイエット気功２　気で体力を補う玉蟾吸真功
5 6 月 6 日（木） ダイエット気功３　気を整えてリバウンドを防ぐ蓮花座功
6 6 月13 日（木） 胃腸を強化する 摩腹健身法
7 6 月20 日（木） 「たんとう功」で体力をつける
8 6 月27日（木） 脳のツボ体操で頭がスッキリ
9 7月 4日（木） 目の衰えを防止するツボ体操
10 7月11日（木） 家庭でできる叩く健康法
11 7月18 日（木） 家庭でできる叩く健康法「耳ツボ健康体操　1. 不眠症、頭痛、肩こり
12 7月25日（木） 古来気功術八段錦の紹介　及び第一段、第二段
13 8 月 1日（木） 古来気功術八段錦　第三段、第四段
14 9 月 5日（木） 古来気功術八段錦　第五段、第六段
15 9 月12日（木） 古来気功術八段錦　第七段、第八段
16 9 月19 日（木） 自分で押すのが一番効く！文春文庫『ひとりあんま気功』による　老化防止（目と耳、抜け毛・白髪）
17 9 月26 日（木） 老化防止（動悸・息切、高血圧、認知症）
18 10 月 3 日（木） 胃腸、内蔵（胃痛・しゃっくり・下痢・便秘）
19 10 月10 日（木） 保健功（ほけんこう）で健康維持　
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FAX 049-271-7981
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795 または 049-271-8092　　FAX.049-271-7981
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
大学院
学部
別科
城西短期大学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻　修士課程
薬学研究科	 薬科学専攻　博士前期課程
	 医療栄養学専攻　博士前期課程	
	 薬学専攻　博士後期課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
